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いない。また，平成 27 年 10 月に開始した英語文章
のライティング相談の利用件数は平成 28 年 2 月ま
での 5ヵ月間で 24件であった。
日本語文章のライティング相談の利用件数は着実
に増加している。平成 25 年度と 26 年度の 11 月か
ら 2月までの利用件数を比較すると約 2倍増加して
おり、同じく平成 26 年度と 27 年度の利用件数を比
較すると約 1.5倍に増加している。
相談の対象文章を見てみると，全体のうちレポー












































































































り，平成 26 年 9 月から平成 27 年 2 月までに 171



















内発行雑誌のWeb of Science，SCOPUS への採録
を支援することである。
1つ目の英文抄録付与と学術情報リポジトリから






































































平成 26 年度は 7 回のセミナーを実施し，延べ
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Initiatives of the Hiroshima University Writing Center Expanding and Developing University Library
Functions
Abstract：The Hiroshima University Writing Center was established with the goal of supporting learning
and research, and the Hiroshima University Library plays a central role in the Writing Center ʼ s
establishment and operation. TheWriting Center engages in a variety of support initiatives for both learning
and research, offering writing consultation for the former and submission of research findings for the latter.
The library closely coordinates theWriting Centerʼs activities with other related departments, and through
academic writing support for both learning and research, these trailblazing efforts expand and develop the
university libraryʼs functions.
Keywords：Writing Center / writing support / learning support / research support / university library
大学図書館の機能を拡張し発展させる広島大学ライティングセンターの取り組み
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